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OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
AQVKHTKNOIA. O F I O U X . 
Lnago qu« loa eañorea Alcaldes -j S«crat&ríos ro-
« iban los sumeroB del BOLBTIN que correspondan si 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en «1 
litio de eostumbro donde permanecerá hasta el re-
tibo del número siguiente. 
Los Secretarios caidarán do eonserrar los B O L B -
nmca «oleccionadoB ordenadamente para su encua-
•darnaeion que deberá rerificarse cada aro. . 
SE P Ü B U O A L O S L U N B S , M I K R C O L E S T V I E R N B S . 
Se floccribe en la Imprenta de la D i p u t a c i ó n proTincial & 4 penetan 
BO c é n t i m o s el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 Ib pesot&e al afio, 
pagadas al solicitar la BUB cric ion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V B K T K N Ü l A E D I T O R I A L . 
Lan disposiciones de las Autoridades, eaccpto lat 
que ecan & instancia de parte no pobre, ES inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés purticulnr previo el pago ade-
lantado de 20 céntimo» de peaeta. por cada linea da 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día l ü de Septiembre.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. el Rey y la Reina Regen- i 
te (Q. D. G.) y Augusta Real Eami- ! 
lia continúan sin novedad en su im- ' 
portante salad. 
G O B I E R N O D B P B O V I N C I A . . 
CUENTAS MUNICIPALES 
E l abandono y lamentable estado 
en que se encuentra la administra-
ción municipal de la mayoría de los 
Ayuntamientos de esta provincia, 
no puede menos de llamar cada día 
más la atención de mi autoridad, y 
guiado del firme propósito de corre-
girlo en beneficio de los pueblos á 
quienes aquél afecta, he acordado 
dirigirme por medio de la presente 
á los Srcs. Alcaldes, para encargar-
les que en unión de los Secretarios 
de las Corporaciones que presiden, 
dediquen toda su atención, activi-
dad y preferencia al despacho de las 
cuentas correspondientes á ejerci-
cios que tengan en descubierto, co-
mo base de tan importante servicio 
y de una normal y perfecta contabi-
lidad; previniéndoles al propio tiem-
po que, una vez formadas y trami-
tadas con arreglo á las vigentes dis-
posiciones, las remitan á este Go-
bierno á la mayor brevedad, pues en 
otro caso y pasado el término de 
treinta días, me veré precisado á 
expedir Comisionados especiales pa-
ra que procedan á la confección de 
aquéllas, siendo satisfechas las die-
tas que devenguen dichos funcio-
narius por los cuentadantes moro-
sos. 
León 17 de Septiembre de 1894. 
El Gobernador. 
Saturnino de Vargas Machuca. 
D. Evelio Mateo Alonso, Oficial de Sala, en funciones de Secretaiio de la 
Audiencia provincial de León. 
Certifico: Que celebrado el sorteo de Jurados, correspondiente al Juz-
fado de instrucción de Valencia de D. Juan, para el próximo aSo de 1895, an resultado elegidos los siguientes: 
N ú m e r o Nombres y apellidos. Domicilios. 
CABEZAS DE FAMILIA. 
D. Fermín Gaitero Martínez 
Felipe Castillo Alvarez 
Felipe Campo 
Andrés Martínez Martínez 
Prudencio Rodríguez Esteban 
Gabriel Fernández Llamero 
Bernardino Fernández Fernández.. 
Aniceto Barrio 
Ignacio Fernández Murciego 
Gregorio Alvarez 
Esteban González 
Fidel Diez Merino 
Francisco Gigosos Nava 
Pedro Caüas 
Froilán Arredondo 
José Prieto García 
Francisco Herrero Fernández 
Dionisio Alvarez 
Santiago Andrés 









Frescellino del Monte 
Campo 
San Justo 
Fresne de la Vega 
Campo 
Cabreros 
































































Francisco Campo Vega 
Isidoro Casado González 
Blas Luengos Cisneros 
Benito Caüo 
Juan Fernández Fuentes 
Gahino Alonso 
Manuel Garrido Martínez 
Nicolás González Rodríguez 
Ignacio Alvarez.. 
Pablo Marcos Bodega.-. 
Andrés Blanco Gallego. 
Pascual Santos Fernández. 
Pedro Giganto Nava 
Ramón Carbajo Toral. . 
Daniel Alonso Alvarez 
Fernando Gómez Rubio 
Claudio Fernández Herrero 
Juan Antonio Herreros Barrientos.. 
José González González 
Paulino Marcos Revilla 
Cayetano Alonso Franco 
Cosme García Quifiones 
Isidro Canseco Ovejero. . 
Angel Alonso Vidal 
Ignacio García García 
Jacinto Alvarez Rey 
Esteban González Alonso 
Facundo Aláez 
Miguel Casado. 
Manuel Carreño Fernández 
Fausto del Rio 
Santiago González Santos 
Juan Carrero Holgado 
Floro Carpintero Merino 
Jacinto González González. 
Claudio Morala 
Calixto Crespo Paniagua 
Joaquín Gallego Martínez 
Angel Barrios Alonso.. 
Antonio Bermejo. 
Carlos Manovel Luna 
Eugenio Blanco Fernández 
Marcos Arteaga Cabo. 
Norberto Herrero Pérez 
Raimundo Fernández Borraz 
Manuel Fernández Pérez 
Nicolás Esteban Arteaga 
Félix García Gómez 
Liborio Alonso Martínez 
Pedro Fuentes Prieto 
Antonio Sandoval Ruano 
Ponciano Garrido 
Eustaquio Redondo Alonso 
Manuel Martínez Merino 
Cesáreo Merino Fernández 
Fausto Garrido 
Santiago Chamorro García 
Bernardo Fernández Hidalgo . . . . . . 
Higinio Fernández Viejo 
José Morán Gigosos 









Fresno de la Vega 























































































































. Alejandro Fuente 
Lorenzo Ferpández Cadenas 
Esteban González 
Mateo Martínez Nava 
Valeriano Gascón Valera . • • 
Andrés García Puertas 
Elias Sandoval Prieto 
Vicente Fuertes Pérez 
Antonio Fresno Ponga 
Nicolás Jarto Diez 
Uicardo González Ordás 
Indalecio García Diez 
Jerónimo Alonso Gaitero 
Ignacio Bara 
Pablo Alvarez 
Eugenio García García 
Nemesio García Prieto 
Francisco González Cadenas 
Ksteban Cadenas Morán 
Bernardo Fernández 
Benito Fernández Marcos 
Cristóbal Blanco Panizo 
Rodrigo Feruáiidez Blanco 
Félix Barrieutos Kodríguez 
Pascual Garrido 
Galo Carnero Holgado 
Eugenio Garrido Garrido 
Nicolás Medina del Pozo 
Francisco González González 
Matks Perrero. 
.losé Fernández Martínez 
Juan Celemín Jergón 
Miguel Ferniindez García 
Mariano Navarro Astorga 
Sergio Fernández González 
Indalecio González Marcos 
Joaquín Pellitero Llórente 
Vicente Conejo Itodrigucz 
Wenceslao Fernández Santos 
Fernando Abril 
Francisco Carjiiutero Nicolás 
Juan Gaitero Banientos 
Pedro García Rodríguez. 
Regino Castro González 
Heliodoro Carcedo Pérez 
Ventura López Velado 
José Alvarez Raposo 
Luis Fernández Llamero 
Antero Fernández García 
Jos»'; Leonardo Mniciego 
Gregorio Casado González 
Fermín García García 
Simón Fernández Herrero 
Facundo Barreñadu Cachón 
(jabino Fernández Fernández 
Benito Cnrnero Holgado 
Agustín Gallego Pastor 
Juan Mufnz xMvarez 
Galo González Páramo 
Cayetano Estébanez Escudero 
Proto Cadenas Cadenas 
Juan Antonio Castro Banientos... 
Cayetano Martínez Cabezas 
Jerónimo Diez Fernández 
Marcos de la Fuente 
Martín Aparicio Perrote 
Pedro Martínez Nicolás 
Cipriano da la Fuente Bernardo . . . 
Valentín Alvarez Aparicio 
Juan Cadenas ISorbujo 








































































D. Pablo Lorenzo dsl Valle 
Maximiano Alonso González... 
Miguel Fernández García 
Santiago Guzmán Lorenzo 
Pedro González González 
Ñicoto González Gjnzález 
Andrés Rodríguez Sánchez 
Dionisio Rodríguez Rodríguez . 
Eduardo García García 
Fidel Garrido García 
Gregorio Alonso Chócán 
Eulogio Alonso Lorénzana 
Primitivo Alíarez Martínez 
Casiano Fernández Villaverde.. 
iiámaso Gutiérrez González 
Luis Martínez Sosa 
Daniel García del Valle 



















19 D. Joaquín Alvarez Alvarez Valdevímbre 
20 Germán Castro Carpintero Valderas 
21 Nicolás Carreras Coto Idem 
22 Luis Fernández González Villafer 
23 Darío Alonso González Valderas 
24 Antonio Callejo Fernández ,. Idem 
25 Matías Alvarez Campo 
26 Bernardo Carpintero Gigosos Fresno de la Vega 
27 Venancio Castañeda Fernández Gordoncillo 
28 Esteban Blanco Gallego '. Campazas 
29 Pascual Herrero San Cibriáu 
30 Joaquín Alonso.. . ' . Ardón 
31 José Diez García Castilfalé 
32 Julián Andrés Diez Santa María 
33 Joaquín Blanco Diez Pajares 
34 Nicolás Vizán Alonso San Millán 
35 José Lobo Huerta Santas Martas 
36 Nicolás Alonso Gallego Matadeón 
37 Norberto Garrido Izagre 
38 Antonio Gigosos Bodega Fresno de la Vega 
39 Ensebio Alvarez Cabreros 
40- Cándido Agúudez Villamarco 
41 Santiago Luengo Malillos 
42 Marcelo Criado García Matanza 
43 Celedonio Barrientos García Zalamillas 
44 Lorenzo Mata Bernardo Matadeón 
45 Alejo Martínez Martínez Fresno de la Vega 
46 Luis Alvarez Villalobar 
47 José Alvarez Alvarez Ardón 
48 Pelayo Marcos Caballero Cubillas 
49 Ambrosio Alvarez Villamarco 
50 Francisco Sandoval Bernardo Matadeón 
51 Vicente García Alonso... Matanza 
52 Julián González Rodríguez Pajares 
53 Desiderio Cubillas Alvarez Villacé 
54 Lorenzo Merino Herrero Valverde Enrique 
55 Manuel Alonso Alvarez Palacios 
56 Antonio Casado Gómez Vallejo 
57 Leopoldo Barrientos Valencia 
58 Pedro Muüiz Blanco Idem 
59 Cándido Borrego Cabrera Valderas 
60 Demetrio Estébanez García Idem 
61 Livino Fernández García Toral 
62 Isidoro Ramus Barrientos Matadeón 
63 Severiano Alvarez Pisonero Gordoncillo 
64 Julián Maraña Villamarco 
65 Matías Prieto Bajo Pajares 
66 Cipriano Rodríguez Pérez Toral 
67 Juan Millán Pérez Valencia 
68 Eugenio Alvarez Arenal. Valdevímbre 
69 Ensebio Cabrera Jarto Valderas 
70 Isidro Martínez Pastor,. Villafer 
71 Benigno Merina García Villabraz 
• 72 Lope Cabrera Jarto Valderas 
73 Marcelo Fernández Pérez Fáfilas 
74 Patricio Alonso Fernández Valencia 
75 Celedonio González García Valdemora 
Y para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL á? la provincia, expido la 
presente con el V." B.° del Sr. Presidente en Lein á 17 de Julio de 1894. 
—Evelio Mateo Alonso.—V." B.°: El Presidente, Petit y Alcázar. 
D. Francisco de la Iglesia García, 
de Villafranca 
D. Rafael Rivero Valle, de Vilela 
D. Manuel Fernández Lobato, de 
Cacabelos 
D. Pedro González Pérez, de Villa-
decanes 
D. Luis Núñez Sánchez, de Ruitelán 
D. Francisco Martínez Amigo, de 
Otero 
D. Luciano Fernández Gómez, ae 
Toral de los Vados 
D. Matias González Lobato, de \ i -
lladecanes 
D. Pedro Beberide Yebra, de Villa-
franca 
, D. Ambrosio Villar Díaz, de Coru-
i " " i . « D. Manuel Luna Fernández, de Ca-
¡ cábelos 
D. Pedro García García, de Otero 
1 D. Vicente Alvarez García, do El 
Cat>o . , „ 
D. Constantino Soto López, de Bar-
¡ jas 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar Tribu-
nal en el cuatrimestre que abraza 
de 1.° Septiembre á 31 de Diciem-
bre del corriente año, los individuos 
que á continuación se expresan; 
siendo las causas sobre falsedad, 
contra D. Antonio del Valle Goya-
nes y otros, procedentes del Juzga-
do de Villafranca del Bierzo, las que 
han de verso en dicho período: ha-
biéndose señalado los días 12 y 13 
do Noviembre próximo, á las once 
de la mañana, para dar comienzo á 
las sesiones. 
Cabnas ds familia, y vecindad 
D. Alonso Corredera Becerra, de 
Toral de los Vados 
D. Jacinto López Alvarez, de Coru-
llóo 
D. Antonio Rodríguez Yebra, de 
Cacabelos 
O. Gregorio González Bello, de Tra-
badelo 
D. Miguel Fernández Amigo, de 
Orta 
D. Pedro Fernández Alonso, de V i -
llafranca 
Capacidades 
D. Nicanor González Faba, de V i l l i -
franca 
D. Pedro Curbnjal Zarandona, de 
Villofranca 
D. Santos Fuente Eodriguez, de 
Valle de Finolledo 
D. Domiciano Rodríguez Aguado, 
de Villafranca 
D. Tomás Sirtas Blanco, de Sancedo 
D. Pablo González Vega, de Cam-
ponaraya 
D. Felipe Arlas Garnelo, de Villa-
franca 
D. Salvador Alonso Rulz, de Espi-
nareda 
D. Francisco Fernández Alonso, de 
Peranzanes 
D. Nicolás Teijón González, de Go-
rullón 
D. Colomán Neira Canto, de Herre-
rías 
D. Jesús Espinosa, de Villafranca 
D. Juan García García, de Otero 
D. Carlos Guerra Rodríguez, de Ca-
cabcloB 
D. Benito Fuentes Faba, de Valtui-
lle 
D. Angel Diez Osorio, de Prado 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Camilo Fernández, de León 
D. Isidro Ordás Barroso, de ídem 
D. Pedro Junquera, de ídem 
D. Tomás Feo Gordón, de ídem 
Capacidades 
D. Nicolás Nieto, de León 
D. Eduardo Suárez García, de idem 
Lo que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del art. 48 de la citada ley. 
León 23 de Agosto de 1894.—El 
Presidente, José Petit y Alcázar. 
SECRETARÍA DE OOBIERNO 
DE LA AUDIENCIA DE VALLADOLID. 
Circvlar 
May ua sello que dice: «Ministe-
rio de Gracia y Justicia.—Nego-
ciado 4.°—Circular.—limo. Sr.: E l 
Sr. Ministro de Gracia y Justicia, 
con fecha de hoy, me dice lo s i -
guiente.—Excmo. Sr.: Con el fin 
de que todos los actos adminis-
trativos del Gobierno espaüol, en 
sus relaciones con el Principado de 
Andorra, obedezcan á una sola y 
única norma, en evitación de com-
plicaciones que en lo sucesivo pu-
dieran surgir y aun originar otras 
de carácter diplomático, que debili-
tasen la Autoridad del protectorado 
que España ejerce en aquel Princi-
pado por medio de la Mitra de Ur-
gel, y aun pudieran colocar al terri-
torio andorrano en una situación de 
independencia contraria á los dere-
chos é intereses de la Nación espa-
ñola, S. M.elRey(Q. D. G.). y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, 
se ha servido disponer que se pre-
venga á todos los Jueces y funcio-
narios de la carrera judicial, perte-
necientes al territorio de esa Au 
diencia, que se abstengan de toda 
clase de relaciones oficiales, cual-
quiera que sea su importancia, con 
las Autoridades locales del Valle de 
Andorra, defiriendo cuantas peticio-
nes pudieran hacerles al Obispo de la 
Peo de Urgel, cuyo Prelado, á su 
vez, lo hará al Gobierno de S. M . por 
medio del Ministerio de Estado; de-
biendo desaparecer al propio tiempo 
la representación que cerca del Con-
sejo de los Valles ejerza cualquier 
funcionario espaüol, civil ó inihtar. 
—De Real orden, comunicada por 
el expresado Sr. Ministro, lo trasla-
do á V. I. para su observancia y 
exacto cumplimiento, esperando el 
acuse del oportuno recibo. Dios 
fuarde á V. I. muchos aüos. Madrid .• de Septiembre de 1894.—El Sub-
secretario, Marcial González de la 
Fuente.—Sr. Presidente do la A u -
diencia de Valladolid.» 
Cuya Real orden se inserta en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
acuerdo del Sr. Presidente acciden-
tal de esta Audiencia territorial, 
para conocimiento y exacto cum-
plimiento por los Jueces y funcio-
narios de lu carrera judicial de este 
Distrito. 
Valladolid 12 de Septiembre de 
1894.—Rafael Bermejo. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A kaldia vansUlucional de 
Valdefueníes del Páramo 
Terminado el repartimiento de 
consumos, cereales y sal, de este 
Municipio, para el año económico de 
1894 á 1895, se halla de manifiesto 
al público en la Secretaría del mis-
mo por término de ocho dias, 4 fin 
de oir las reclamaciones que se pre-
senten durante el referido plazo, y 
pasado que sea, no serán oídas ni 
atendidas por justas que sean. 
Valdefuentes del Páramo á 6 de 
Septiembre de 1894.—El Alcalde, 
David del Riego. 
Alcaldía constitucional de 
Cuadros 
Según me participa Mateo Llamas 
Mallo, vecino de Campo de Santibá-
fiez, en la noche del 9 para amane-
cer el 10 del corriente, le desapa-
reció de los campos de Villamañán 
una pareja de vacas: la una do nue-
ve para diez afios, pelo abardinado, 
bien armada de astas, pequeña de 
alzada; la otra el mismo pelo, asta 
levantada ó piquera, de edad seis 
para siete años, del tamaño de la 
anterior. 
La persona en cuyo poder se en-
cuentren, se servirá ponerlo en co-
nocimiento de esta Alcaldía. 
Cuadros 13 de Septiembre de 
1894.—El Alcalde, Víctor Moya. 
Alcaldía constitucional de 
Boca de Huérgano 
La plaza de beneficencia de este 
Ayuntamiento se anuncia vacante 
con la dotación anual de 800 pese-
tas al año, pagadas por trimestres 
vencidos, con la obligación de asis-
tir á 30 familias pobres, quintas y 
demás casos análogos. Los aspiran-
tes, que han de ser licenciados en 
Medicina y Cirugía, presentarán sus 
solicitudes en esta Alcaldía dentro 
del término de quince dias desde la 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL. 
Boca de Huérgano á 12 de Sep-
tiembre de 1894.—El Alcalde, Do-
mingo Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
Villaquilamlre 
Terminado por los señores repar-
tidores nombrados al efecto por la 
— 80 — 
sin perjuicio del derecho á las indemnizaciones 4 que puedan 
dar lugar tales disposiciones. 
2. " Las resoluciones denegatorias de concesiones de toda 
especie que se soliciten de la Administración, salvo lo dis-
puesto en contrario por leyes especiales. 
3. ° Las que niegan ó regulan las gratificaciones ó emolu-
mentos, no prefijados por una ley ó reglamento, á los funcio-
narios públicos que presten servicios especiales. 
Art. 5.° No se reputará comprendido en el primer caso del 
p4rrafo segundo, núra. 2.°del art.4."de la ley, el derecho que 
se considere lesionado por resoluciones de la Administración 
sobre inteligencia, rescisión y efectos de las ventas y arrien-
dos de bienes sujetos á la desamortización, materia que está 
atribuida á la Administración. 
Art. 6.* No son materia del recurso contencioso adminis-
trativo: 
1. " Las declaraciones de la Administración sobre su com-
petencia ó Incompetencia para el conocimiento de un asunto. 
2. * Las correcciones disciplinarias impuestas á los fun-
cionarios públi-jos, civiles y militares, excepto las que impli-
quen separación del cargo de empleados inamovibles según 
la ley. 
Art. 7.' Las resoluciones dictadas por un Ministro de la 
Corona no podrán ser reclamadas en vía contenciosa por M i -
nistro de distinto ramo; pero sí 4 virtud de Real orden acor-
dada en Consejo de Ministros. Tampoco podrán ser reclama-
das las resoluciones administrativas, ni por las Autoridades 
inferiores, ni por los particulares, cuando obren por delega-
ción ó como meros agentes ó mandatarios de la Adminis-
tración. 
Las Reales órdenes declarando lesivas las resoluciones 
cuya revocación se intente á nombre del Estado, se comuni-
carán directamente al Fiscal del Tribunal de lo Contencioso 
en el término de quince dias, acompañando el expediente en 
que se produjo la resolución contra que se haya de reclamar, 
y también el expediente en que haya recaído la Real orden 
declarándola lesiva. 
Art. 8." Transcurrido el término q .e la ley señala para 
utilizar la vía contenciosa sin haber acreditado en autos, con 
la carta de pago expedida por la correspondiente Tesorería de 
Hacienda, el ingreso á que se refiere el art. 6." de la misma 
ma determinaba por el reglamento 4 cuyo tenor se interpu-
sieran dichos recursos. 
Los pleitos pendientes en las Comisiones provinciales pa-
sarán desde luego á los Tribunales provinciales de lo Con-
tencioso-admiuistrativo en el estado en oue se encuentren, 
salvo aquéllos en que por haberse celebrado vista, solamente 
pendan de sentencia ó del auto de admisión de la demanda, 
los cuales serán resueltos por la Comisión proviticial, pero 
debiendo tramitarse y resolverse la apelación del auto ó do la 
sentencia que dicha Corporación dicto ante el Tribunal de lo 
Conteuciosu-admiuistrativo, y con arreglo á las dispasiciones 
de esta ley. 
Lo dispuesto en el art. 95, tendrá aplicación á los negocios 
pendientes, contándose el año desde la fecha de la publica-
ción de esta ley. 
2. ' Para hacer compatible lo dispuesto en esta ley con el 
personal de Consejeros que establece el art. 2.° de la orgáni-
ca del Consejo de Estado, de 17 de Agosto de 1860, sin au-
mento de personal, el Gobierno refundirá las Secciones de di-
cho Consejo en la foima que estime más conveniente. 
3. * So reconoce aptitud para desempeñar plazas del Minis-
terio fiscal ante el nuevo Tribunal, á los que sean ó hayan 
sido Tenientes fiscales del Consejo de Estado. Si el Gobierno 
de S. M . no estimare pertinente la separación de cualquiera 
de los actuales, con arreglo 4 las disposiciones vigentes, se-
guirán desempeñando sus funciones en el nuevo Tribunal, 
ocupando los primeros lugares del Ministerio fiscal, desde 
Teniente fiscal inclusive, por el orden de su respectiva an-
tigüedad. 
Las plazas restantes se proveerán por concurso, 4 pro-
puesta en terna del Consejo de Estado, entre los que tengan 
condiciones, con arreglo 4 lo dispuesto en el art. 21 de esta 
ley. 
4. " El Mayor y los Oficiales del Consejo de Estado que 
pertenezcan en la actualidad 4 la Sección de lo Contencioso, 
continuarán sus servicios como Secretarlo mayor y Secreta-
rios de Sala del nuevo Tribunal, ocupando las plazas de suel-
do inmediatamente superior al que noy disfrutan, si han ser-
vido más de dos años en la expresada Sección. 
Las demás plazas que resulten sin proveer serán cubier-
tas, mediante concurso entre los Oficiales del Consejo de Es-
Administración de Hacienda de la 
provincia, el proyecto de j a derra-
ma de consumos para *el año econó-
mico actual, de conformidad con lo 
dispuesto en el reglamento vigente 
del tamo, desde este dia se pondrá 
de manifiesto en la Secretaria mu-
nicipal á cuantos deseen examinar-
lo por el término de ocho días, á fin 
de que puedan hacerse las reclama-
ciones que se estimen procedentes 
por los interesados. 
Villaquilambre 13 de Septiembre 
de 1894.—El Alcalde, Bernardo Bal-
buena. 
J U Z G A D O S 
Cédula de citación 
Por la presente.y en virtud de au-
to fecha 3 del que rige, dictado por 
la Audiencia provincial de León en 
la causa sobre violación, contra Ru-
fino Alonso y Robustiano Rodrí-
guez, se cita á Manuela Barreiro 
Prado, de 30 afios de edad, casada 
con Manuel López y López, natural 
de San Vicente de Gondrame, pro-
vincia de Lugo, que residió en los 
cuarteles de Valderrueda, para que 
el dia 10 del próximo Noviembre, y 
hora de las once de su mañana, 
comparezca en los estrados de di-
cha Audiencia, como perjudicada y 
testigo á las sesiones del juicio oral 
de dicha causa, bajo la multa de 5 á 
50 pesetas. 
Riaño 11 de Septiembre de 1894. 
—Nicolás Liébana Fuente.—Visto 
bueno, Manuel Sierra. 
Cédula de requerimiento 
En el expediente sobre pago de 
costas impuestas á Domingo López 
González (a) Cbambais, vecino dé 
esta villa, en la causa que se le s i -
guió por hurto de miel, se ha dicta-
do la siguiente 
Providencia.—Juez Sr. Agúndez. 
—Ponforrada Abril 14 de 1894.— 
Guárdese y cumpla lo mandado por 
la Superioridad en las precedentes 
certiheaciones y carta-orden de que 
se acusa recibo, así como de la 
pieza separada de embargo que se 
acompaña, y para su cumplimiento 
requiérase al penado Dominso Ló-
pez para que en el término de diez 
días haga efectivas las 414 pesetas 
á que ascienden las costas, y si no lo 
verifica, precédase á su exacción 
por la via de apremio. Lo mandó y 
rubrica su señoría, de que doy fé.— 
Está autorizada. 
Y no habiendo sido habido en su 
domicilio el Domingo López Gonzá-
lez cuando sé le buscó para notifi-
carle el anterior proveído y reque-
rirle, ignorándose además cuál sea 
su actual paradero, se acordó en 
proveído de esta fecha se notifique y 
requiera al Domingo López, fijando 
la cédula en la puerta del Juzgado é 
insertándese además en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia. 
En su virtud, expido la presente 
á los efectos legales, que firmo en 
Pooferrada á 10 de Septiembre de 
1894.—Cipriano Campillo. 
Cédula de citación y emplazamiento 
En virtud de demanda de juicio 
declarativo de mayor cuantía, pro-
movido por el Procurador de este 
Juzgado D. Juan Manuel García Ro-
dríguez, en nombre y representa-
ción y con poder bastante de la So-
ciedad Hullera de Sabero y anejas, 
contra los Sres. D. José María y 
D. Ramón Manglano, vecinos que 
fueron respectivamente de Vallado-
lid y Burgos, ó sus respectivos cau-
sahabientes, si hubieren fallecido, 
cuyos nombres y vecindad ó domi-
cilio se ignoran, sobre que se decla-
re prescrita, extinguida y fenecida 
legalmente la obligación constitui-
da por D. Miguel de Iglesias; como 
Director que fué de la antigua So-
ciedad Palentina-Leonesa, en escri-
tura de diez de Mayo de mil ocho-
cientos sesenta y uno, para garan-
tir el crédito de los sesenta y seis 
mil cuatrocientos sesenta y cuatro 
reales, ó sean dieciséis mil seiscien-
tas dieciséis pesetas, que en dicha 
escritura reconoció á favor de los 
expresados señores D. José María y 
D. Ramón Manglano, y al cual esta-
ban afectas las propiedades mineras 
de dicha Sociedad Palentina-Leone-
sa, que hoy pertenecen á la Hullera 
de Sabero y anejas, ha acordado el 
Sr. Juez municipal, en funciones 
del de primera instancia del partido, 
por indisposición del propietario, 
con acuerdo del asesor nombrado 
Lic. D. Antonio María Cepeda, con 
está fecha la providencia que lite-
ralmente dice: 
«Providencia. — Juez accidental, 
Sr. Sierra. — RinOo cinco de Sep-
tiembre da mil ochocientos noventa 
y cuatro: por presentada la anterior 
demanda coa los documentos que 
en ella se mencionan, y las copias 
de la una y de los otros; devuélvase 
el poder testimoniado que sea en 
autos, y la copia de la escritura de 
constitución de la Sociedad hullera 
de Sabero y anejas, puesto que sea 
el testimonio de los particulares de 
ella que por el demandante sean se-
ñalados; se confiere traslado con em-
plazamiento á D. José María y don 
Ramón Manglano, vecinos que fue-
ron de Valladolid y Burgos, ó sus 
respectivos causanabientes, si hu-
bieren fallecido, á quienes se les 
h a r á saber para que dentro de nueve 
dias improrrogables comparezcan á 
contestarla, entregándoles al efecto 
las copias dichas; y para que tenga 
efecto, ignorándose el domicilio de 
los demandados, notifiq ueseles fijan-
do la cédula en la puerta de! Juz-
gado é insertáiidose además en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
y en los de Valladolid y Burgos. 
Lo mandó y firma el Sr. Juez del 
margen, con acuerdo del infrascrito 
asesor Lic. D. Antonio María Cepe-
da, de que doy fe.—Manuel Sierra. 
—Antonio María Cepeda.—Ante mi, 
José Reyero.» 
Y con el fin de que tenga efecto 
la citación y emplazamiento & los 
Sres. D. José Maria y D. Ramón 
Manglano, ó sus CRUsahabieotes, si 
a q u é l l o s hubieren fallecido, pongo 
la presente que firmo en Riaño á 
siete de Septiembre de mil ocho-
cientos noventa y cuatro.—El Es-
cribano, José Reyern Rodríguez. 
Imprentada la Diputac ión prcurinei»! 
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tado de sueldo inmediatamente inferior, formándose las pro-
puestas por el Tribunal, de acuerdo con el Presidente del Con-
sejo de Ettado, y elevándolas para su resolución al del Con-
sejo de Ministros. 
Se organizará un huevo serviciode las Secciones del Con-
sejo de Estado, suprimiendo las plazas de los Oficiales que 
pasen al Tribunal. 
5. ' Esta ley es aplicable á las provincias de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas, para lo cual el Gobierno dictará las dispo-
siciones que exija su planteamiento en virtud de la especial 
organización de aquellas provincias. 
6. ' Por la Presidencia del Consejo de Ministros se adopta-
rán cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y 
cumplimiento de la presente ley. 
Aprobado por S. M.=Madrid 22 de Junio de 1894.=>Prá-
sedes M. Sagasta. 
REGLAMENTO GENERAL 
PABA LA 
.. EJECUCIÓN DE LA LEY DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1888 
eomprenfilt'O del protetllMlento jí que d e b e r á ajustarse la sus-
lanclnclún de los nsantoH de lo conlcnctoRo-admlnlBlraltvo y 
de sus Ineldenles 
T I T U L O P R I M E R O . 
CONDICIONES G E N E R A L E S D E L R E C U R S O 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
Articulo 1.° La Administración y los particulares pueden 
interponer el recurso contencioso-administrativo contra las 
resoluciones que reúnan los requisitos expresados en los ar-
tículos.1.° y 2." de la ley de 13 de Septiembre de 1888. 
Art. 2.* Causan estado, y podrán ser reclamadas sólo en 
via contenciosa ante los Tribunales provinciales, las resolu-
ciones á que se refiere el artículo anterior, dictadas por los 
Gobernadores de provincia, por los Delegados de Hacienda y 
por cualquiera otra Autoridad ó Corporación provincial, con-
tra las cuales no proceda por ley ó reglamento recurso de al-
zada en la vía gubernativa ó en la judicial. 
Art. 3.° Causan estado, y podrán ser reclamadas en vía 
contenciosa ante los Tribunales locales de Ultramar, las re-
soluciones de los Gobernadores generales, Autoridades supe-
riores ó Corporaciones, siempre que por ley ó reglamento no 
proceda contra dichas resoluciones recurso de alzada en la 
via gubernativa ó en la judicial. 
Art. 4.° Corresponde señaladamente á la potestad discre-
cional: 
1.° Las cuestiones que, por la naturaleza de los actos de 
que nazcan ó de la materia sobre que versen, pertenezcan al 
orden político ó de Gobierno, ó afecten á la organización del 
Ejército ó á la de los servicios generales del Estado, y las. 
disposiciones de carácter general relativas á la salud ó h i -
giene públicas, al orden público y á la defensa del territorio,. 
